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 ⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓ㥖ሙ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ ᢏ⾡࣭ᐙᗞ࣭ⱁ⾡⛉ 











































































































































ᮇ㛫㸸2013 ᖺ 12 ᭶㹼14 ᖺ 7 ᭶ 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸24 ྡ(ࡍ࡭࡚ࢩ࣮ࣜࢬࢭ࣑ࢼ࣮㛵ಀ⪅: 





ᩍဨ㸸ྡࡢ㢌ᩥᏐ + . + ጣ 
 ౛͐t.uemura 
ㅮᖌ㸸ྡࡢ㢌ᩥᏐ + . + ጣ + _ +  tr 
 ౛͐t.uemura_tr 



















2013 ᖺ 12 ᭶ 3 ᪥࡟ཷㅮ⏕ᚐࢆ㞟ࡵࠊࢭࢵࢺ࢔ࢵࣉ
ࢆ⾜ࡗࡓviiࠋ 
z ࣮ࣘࢨ࣮࢔࢝࢘ࣥࢺ࿘▱ 
z ࣃࢫ࣮࣡ࢻタᐃ࡜ࢧ࢖ࣥ࢖  ࣥ
z ࣓࣮ࣝࡢタᐃ 
z SkyDrive Pro ࡢࣉࣟࣅࢪࣙࢽࣥࢢ 
z ࣓࣮ࣝࡢ㌿㏦タᐃ 
ࡉࡽ࡟ࠊึᅇㅮ⩏ࠕࢡࣛ࢘ࢻࢆ฼⏝ࡋࡓ◊✲ࢫࢱ࢖














































































 1 1 3 6 5 ࡓࡗ࠿ࡍࡸ࠸౑
ᴗసྠඹࡢ࡜ࡈ⌜





























































































ᮇ㛫㸸2014 ᖺ 11 ᭶㹼15 ᖺ 7 ᭶ 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸24 ྡ(⏕ᚐ 20 ྡࠊᩍဨ 5 ྡࠊㅮᖌ 3 ྡ) 
 
ղ୰Ꮫ 67 ᮇධᏛ⏕(2㹼3 ᖺḟ)㸸⥲ྜᏛ⩦࡞࡝ 
ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 1 ᭶㹼16 ᖺ 3 ᭶(ணᐃ) 


















Office365 ࡢࠕ୍⯡ྥࡅ Web ࢧ࢖ࢺࠖᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ
࡚ࠊ Office 365 ⏝࡟౑⏝୰ࡢ⊂⮬ࢻ࣓࢖ࣥ
(http://www.tsukukoma.jp)ࡢࢧ࢖ࢺࢆసᡂࡋࠊࡑࡇ
ࢆࢧ࢖ࣥ࢖ࣥࡍࡿ㝿ࡢධࡾཱྀ࡜ࡋࡓ(ᅗ 13)ࠋ 












































౑࠸ࡸࡍ࠿ࡗࡓ 6 8 3 2 0 
⌜ࡈ࡜ࡢඹྠసᴗ
























ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 11 ᭶㹼16 ᖺ 7 ᭶(ணᐃ) 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸24 ྡ(⏕ᚐ 16 ྡࠊᩍဨ 5 ྡࠊㅮᖌ 3 ྡ) 
 
ղ୰Ꮫ 67 ᮇධᏛ⏕(3 ᖺ):Ꮫ⣭άື࣭ ᤵᴗ࡞࡝㹙⥅⥆㹛 
ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 1 ᭶㹼16 ᖺ 3 ᭶(ணᐃ) 
࣮ࣘࢨ࣮ᩘ㸸126 ྡ(⏕ᚐ 123 ྡࠊᏛᖺᩍဨ 3 ྡ) 
 
ճ୰Ꮫ 68 ᮇධᏛ⏕(2㹼3 ᖺḟ)㸸⥲ྜᏛ⩦࡞࡝ 
ᮇ㛫㸸2015 ᖺ 12 ᭶㹼16 ᖺ 7 ᭶(ணᐃ) 





















































































ձึᖺḟ㸸࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ  ࢭ࣑ࢼ࣮⏕ᚐ 24 ே 
㸩 ࢢ࣮ࣝࣉⓏ㘓 5 
㸦ࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࡣ࣋ࣥࢲ࣮㸧 
ղ஧ᖺḟ㸸࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ  (ࢭ࣑ࢼ࣮⏕ᚐ 24 + 
Ꮫᖺ⏕ᚐ࣭ᩍဨ 126)ே 㸩 ࢢ࣮ࣝࣉⓏ㘓  31 
㸦ࢧ࢖ࢺᵓ⠏ࡣ࣋ࣥࢲ࣮㸧 
ճ୕ᖺḟ㸸ࢧࣈࢧ࢖ࢺᵓ⠏  2  
+ ࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ  (ࢭ࣑ࢼ࣮⏕ᚐ 16 + Ꮫᖺ









㛫ࢆᚲせ࡜ࡋࡓࠋ୰Ꮫ  Ꮫᖺ ᮇࡼࡾ౫㢗ࢆཷࡅࠊ
࣮ࣘࢨ࣮సᡂ࣭ࢳ࣮࣒ࢧ࢖ࢺసᡂ࡟࠶ࡓࡗ࡚⾜ࡗࡓస
ᴗࡣୗ⾲⾲ 3ࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ୍㐃ࡢసᴗࢆ⤊࠼ࡿ


















SSH ࡢᣦᐃᮇ㛫ࡣ 2016 ᖺᗘᮎࡲ࡛࡛࠶ࡾࠊࢩࣜ
࣮ࢬࢭ࣑ࢼ࣮ࡣ୍㊊᪩ࡃ 2016 ᖺ 5 ᭶࡟⤊஢ணᐃ࡛










































¾68 ᮇᢸ௵ᅋࠊ68 ᮇྛࢡࣛࢫ(3 ࢡࣛࢫ)ࠊ
68 ᮇ඲⏕ᚐࠊ 





















vii) ྠ᪥࡟ࠊཷㅮ⏕࡬㈚୚ࡍࡿ Surface Pro ࡢࢭࢵ
ࢺ࢔ࢵࣉࡶ⾜ࡗࡓࠋ 
viii) 2015 ᖺ 1 ᭶ 28 ᪥௜ࡅࠊOffice 365 ࢸࢡࢽ࢝ࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺ࣭᪩ᕝṊ⩏Ặࡢ㏉ಙ࡟ࡼࡿࠋ 
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 ཧ↷ඛ: 
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statisti
cs/data/140627_1.pdf 
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